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Kerja Nyata di HUT RI 72 
LPMP Papua Barat 
Oleh : Noer Fitriyanti 
Sub Bagian Umum 
yo, Bram! Sedikit 
lagi.” Pendukung 
di sebelah kanan 
memberi semangat pada Bram, anak 
laki-laki yang tinggal di sekitar kantor 
LPMP. Bram melirik pesaingnya yang 
lain. Ada Arkan dan Bagas yang 
kerupuknya tinggal sedikit lagi. 
Sementara kerupuk putih 
menggantung diterpa angin. Ia 
mengunyah kerupuk yang sudah ada 
di mulutnya berlomba dengan waktu. 
Ia berjuang walaupun ia tidak tahu bakal 
hadiah apa yang akan diperolehnya. 
Yang ia tahu ia harus bisa menghabiskan 
kerupuknya lebih dulu dibanding yang 
lainnya. Ah, tapi sayang. Arkan tiba-tiba 
sudah dinobatkan jadi pemenang 
pertama lomba makan kerupuk di 
putaran pertama ini. Ia tidak kecewa, toh 
masih ada kesempatan di putaran dan 
perlombaan yang lain dalam perlombaan 
yang diadakan oleh LPMP Papua Barat 
dalam rangka memperingati Hari Ulang 
tahun Republik Indonesia yang ke 72. 
Narasi di atas merupakan 
cerminan perjuangan. Untuk meraih 
kemenangan itu tidak mudah. Banyak 
faktor yang menyertai saat proses 
berjuang terjadi, baik itu faktor internal, 
eksternal, maupun faktor alam yang tidak 
bisa dihindari. Bersaing dengan adil 
(fairplay), kekalahan harus ditanggapi 
dengan sportivitas, kemenangan 
dijadikan semangat untuk berbuat lebih 
baik. 
Kegiatan-kegiatan dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 72 di LPMP ini 
baru pertama kali dilaksanakan semenjak 
LPMP resmi berdiri di Papua Barat pada 
tahun 2013. Terdapat rangkaian kegiatan 
berupa pertandingan dan perlombaan 
serta upacara 17 Agustus, yang untuk 
sementara ini, LPMP masih ambil bagian 
sebagai peserta Upacara 17 Agustus 
yang diselenggarakan oleh UNIPA di 
lapangan Amban.  
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Tujuan dari pelaksanaan HUT RI di 
lingkungan kantor Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan Papua Barat ini adalah 
sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta dalam rangka 
menanamkan semangat juang dan 
nasionalisme dengan mengangkat tema 
“Kerja Nyata” dan “Mari Kita Tingkatkan 
Kinerja” seperti tema HUT RI yang 
diamanatkan oleh pemerintah. 
Kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka 
memperingati HUT RI ke-72 di 
lingkungan LPMP Papua Barat 
adalah Upacara Bendera HUT RI 
ke-72 yang diselenggarakan oleh 
Universitas Papua (UNIPA) 
Manokwari dan diikuti oleh 
siswa-siswi Sekolah Dasar dan 
SMP di kelurahan Amban, civitas 
kademika UNIPA, serta pegawai 
LPMP yang mendapatkan 
undangan dari 
pihak UNIPA, 
lomba-lomba 
dan 
pertandingan 
yang diikuti 
oleh pegawai 
LPMP Papua 
Barat dan 
warga sekitar, 
serta  seremonial memperingati kegiatan 
HUT RI ke-72 di LPMP Papua Barat yang 
dihadiri oleh seluruh pegawai dan 
pejabat LPMP serta warga di lingkungan 
kelurahan Amban.  
Pada akhir sambutannya pada 
acara seremonial Kepala LPMP Papua 
Barat berharap agar kegiatan 
memperingati HUT RI ini lebih meriah 
dan dapat melaksanakan Upacara 17 
Agustus sendiri dengan mengundang 
peserta didik yang ada di Manokwari.  
 
